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ABSTRAK
Tujuan utama tesis ini  ialah untuk melihat keperluan latihan di
kalangan penerima-penerima Skim Kilang Bimbingan (SKB) Bank
Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) berdasarkan kepada
persepsi penerima-penerima SKB terhadap keberkesanan latihan
yang telah diberikan oleh BPMB kepada mereka. Di samping  itu,
kajian ini  juga  bertujuan untuk melihat samada satu cara yang
sistematik dalam menentukan keperluan latihan digunakan atau
sebaliknya.
Kajian ini melibatkan 29 penerima-penerima SKB dari Alor
Setar, Kedah; Pengkalan Chepa, Kelantan; dan Cendering, Kuala
Terengganu. Soalselidik telah digunakan sebagai sumber menda-
patkan maklumat dari penerima-penerima SKB, manakala temu-
duga dijalankan untuk mendapatkan maklumat  dari BPMB.
Setelah analisa terhadap data dibuat, didapati kursus pengurusan
pemasaran merupakan kursus yang dianggap paling diperlukan
oleh penerima-penerima SKB. Ianya dilihat dari segi bergunanya
kursus tersebut  kepada penerima-penerima SKB sebagai usaha-
wan, ketepatan kursus itu dengan kemahiran yang ingin  mereka
perolehi, dan masa yang dihabiskan untuk mengikuti kursus
adalah tidak merugikan, walaupun terpaksa meninggalkan kerja
mereka. Keperluan latihan tambahan juga dikenalpasti iaitu yang
berkaitan dengan bidang pengurusan dan teknikal.
Penerima-penerima SKB juga didapati lebih suka mengikuti lati-
han di BPMB daripada mengikutinya di tempat lain, walaupun
latihan yang ditawarkan oleh pihak luar dirasakan lebih diperlu-
kan. Dar-i  segi jangkamasa latihan pula, modul yang lebih pendek
adalah menjadi pilihan mereka. Kebanyakkan daripada penerima-
penerima SKB ini  juga  berpendapat bahawa latihan mestilah
bersesuaian dengan masalah yang berkait dengan sesuatu jenis
perniagaan, dan tidak melibatkan masalah umum semata-mata.
Penemuan daripada kajian ini juga mendapati keseluruhan pene-
rima-penerima  SKB tidak pernah menggunakan satu cara yang
sistematik dalam menentukan latihan-latihan yang diperlukan oleh
mereka ataupun pekerja-pekerja. Cara yang mereka gunakan ialah
dengan melihat kesesuaian latihan yang ditawarkan dengan diri
mereka ataupun dengan pekerja mereka.
Secara ringkasnya, persepsi penerima-penerima SKB terhadap
keberkesanan latihan di ketiga-tiga kawasan yang dikaji tidak
menunjukkan sesuatu perbezaan yang menonjol.
Akhir sekali, di antara beberapa penemuan lain ialah seperti
berikut: (i) penerima-penerima SKB yang mempunyai kelulusan
lebih tinggi (Sijil, Diploma dan Ijazah) mendapati latihan di
BPMB adalah kurang mencukupi berbanding dengan penerima-
penerima SKB yang berkelulusan SPM dart  STPM; dan
(ii) penerima-penerima SKB yang berusia lebih tua mendapati





1.1.1 Latihan Dan Pembangunan
Di negara-negara membangun, latihan mempunyai tiga objektif
utama: (i) untuk meningkatkan pencapaian di dalam sesebuah organis-
asi (ii) untuk memastikan organisasi dapat berfungsi dan berupaya
memenuhi tuntutan-tuntutan akibat daripada persekitaran yang beru-
bah-ubah (Honadle, Hannah, 1982),  dan (iii) untuk menyediakan
kakitangan yang terlatih bagi  memenuhi keperluan negara (Ahmad
Zainal, 1988) .
Kepekaan terhadap keperluan latihan dan pembangunan kakitangan
kini  menjadi satu daripada isu utama di kebanyakan organisasi seka-
rang (Rahim Abdullah, 199 1). Penubuhan bahagian pembangunan
sumber manusia sudah mula meningkat, samada  di jabatan-jabatan
kerajaan atau pun di sektor-sektor swasta.
Seringkali latihan bermula di sesebuah organisasi kerana pihak-pihak
yang berkenaan mendapati ia menarik, dan ianya diikuti oleh orga-
nisasi lain yang juga turut mengadakan latihannya sendiri. Latihan
seringkali menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam
1
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